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La presente tesis titulada ―Evaluación del Impacto de la Instalación de Quicksilver 
en los Costos de Transporte de Desmonte en la Unidad Minera Tantahuatay, 
Cajamarca 2018‖ se planteó como objetivo principal,  determinar la impacto  que  
tendrá la instalación de este antiadherente en los costos de las actividades de 
transporte de desmonte, esta iniciativa surge a partir de la identificación de una 
problemática recurrente generada por la adherencia del material en las tolvas de 
los volquetes Volvo 440, trayendo consigo sobrecostos en las operaciones 
realizadas por la empresa Consorcio Twinza G & D Chugur en la Unidad Minera 
Tantahuatay. Para abordar el presente estudio se propuso el diseño experimental 
de tipología pre-experimental, donde a partir de la recopilación de la información 
en partes diarios y la información recabada de fichas técnicas, se pudo analizar y 
confirmar las conjeturas propuestas, concluyendo que la instalación de un 
revestimiento antiadherente Quicksilver en las tolvas de los volquetes trae consigo 
ahorros significativos en las actividades diarias de transporte de desmonte, 
coadyuvando en la optimización de las operaciones de la empresa. 
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The present thesis entitled " Evaluation of the Impact of the installation of mercury 
on the costs of transport of waste in the mining unit Tantahuatay, Cajamarca 
2018" was proposed as the main objective, to determine the impact that the 
installation of this non-stick will have on the costs of the waste transport activities, 
this initiative arises from the identification of a recurrent problem generated by the 
adherence of the material in the hoppers of the Volvo 440 dump trucks, bringing 
with it cost overruns in the operations carried out by the company Twinza G & D 
Chugur Consortium in the Unit Minera Tantahuatay. To approach the present 
study, the experimental design of the pre-experimental typology was proposed, 
where the collection of the information in sessions and the information collected 
from technical data sheets, it was possible to analyze and confirm the proposed 
conjectures, concluding that the installation of a Quicksilver non-stick coating in 
hoppers of the dump trucks, as well as in the daily activities of transport of waste, 
helping in the optimization of the operations of the company. 
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